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Capítulo 8  
 
 El Rocío y su proyección comunicativa, 










omo no podía ser de otro modo, no podemos hablar del Rocío sin contar 
con la opinión y las vivencias de sus principales protagonistas y su 
visión de cómo el tema es tratado por los Medios de Comunicación 
Social. Es por ello que era necesario acercarnos a la realidad de las 
Hermandades del Rocío y conocer cómo viven sus hermanos esta emblemática 
romería. Pero además, nos interesa conocer cómo perciben ellos el tratamiento 
periodístico que los Medios de Comunicación de ámbito local y regional hacen 
de la romería del Rocío, intentando detectar el tratamiento existente y, en 
muchos casos, bastante estereotipado.  
 
 José Manuel Borrero Gómez es hermano mayor de la Hermandad de 
Sevilla Sur. La suya es, según sus propias palabras, una Hermandad pequeña 
con alrededor de 350 peregrinos y, por lo tanto, muy familiar, donde existe 
mucha cercanía y un trato muy bueno entre todos los hermanos. Además de 
vivir de forma intensa la romería del Rocío, la Hermandad realiza actos durante 
todo el año, como la Zambombá Flamenca en diciembre, la Cruz de Mayo, 
salidas procesionales... Aunque lo más importante para ellos es la obra social 
que vienen realizando, muy especialmente desde la actual situación crítica que 
viven muchos de los hogares de la zona. 
 
 La llamada Hermandad de Sevilla Sur sigue exactamente a la del Cerro 
del Águila en orden de antigüedad, ocupando el lugar septuagésimo segundo 
con respecto a las demás filiales de Almonte, que la aprobó en 1986; el mismo 
año en que fue erigida como Hermandad por el arzobispo fray Carlos Amigo 
Vallejo. Curiosamente, la primera romería fue el mismo año que la del Cerro 
(1987), amadrinada igualmente por la primogénita Hermandad de 
Villamanrique. Entonces salía de la parroquia de Nuestra Señora de las 
Mercedes, en la entonces llamada calle General Merry, templo que después 
C 
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cambió su título por el de Nuestra Señora del Rocío y San Carlos Borromeo. 
Hoy reside en la parroquia de San Juan de Ávila. 
 
 Como todas las Hermandades de este tipo, alcanza un gran ambiente en 
su barrio, especialmente durante los emotivos momentos de instalar o sacar el 
Simpecado en su Carreta y particularmente en su recorrido por el barrio del Tiro 
de Línea. Además, las paradas en el cuartel de la Guardia Civil de Eritaña, 
Policía Local y Clínica de Fátima, son ya tradicionales y esperadas por muchos 
sevillanos. Desde hace varios años, le Hermandad incluye en su recorrido de 
entrada a la ciudad el paso por la Plaza de España y el Parque de María Luisa. 
José Manuel hace hincapié en que dentro del panorama comunicativo existen 
dos ramas del tratamiento informativo de la romería en los Medios de 
Comunicación: una certera que se preocupa por conocer la romería y otra que 
da una imagen errónea con el único fin de vender más que de informar.  
 
 A través de la nueva página web
1
 que han creado ponen en marcha 
diferentes actuaciones y proyectos para fomentar la convivencia entro todos los 
hermanos, tales como la apertura del bar de la Hermandad un mayor número de 
días a la semana, el rezo del santo rosario los viernes con la participación de 
hermanos con sus cantos enaltecen aún más dicho culto, entre otros. Se 
pretende, explica José Manuel Borrego, invitar de forma amplia a la 
participación en todas las actividades a desarrollar a lo largo del año bajo la 
consigna “la Hermandad es de todos, vívela”.  
 
 Ricardo Laguillo Morejón, hermano mayor de la Hermandad de Sevilla 
(Colegiata de El Salvador), es conocedor de la gran fama de su Hermandad 
debido a la importante obra social y benéfica que realizan. Al igual que en el 
caso de la Hermandad anterior, son numerosas sus actividades siendo uno de 
sus principales fines en la actualidad su obra benéfica y social. Para Manuel 
Lagares, teniente de hermano mayor de esta Hermandad, el principal fin a día 
de hoy es intentar ayudar a las personas más necesitadas, especialmente en esta 
época de crisis. Para ellos el evento más importante no es otro que el día a día, 
el esfuerzo continuado y los proyectos a lo largo del tiempo.  
 
 En cuanto a la vivencia de la romería, Ricardo reconoce el privilegio que 
tienen de poder disfrutar de un recorrido tan bonito a la salida de la Hermandad 
paseando por el centro de la ciudad.  Se trata de una Hermandad que pertenece a 
una iglesia situada en un lugar emblemático de Sevilla, como es El Salvador, 
pasando por los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad hispalense. 
Para los responsables de la Hermandad de Sevilla el trato con los Medios de 
                                                          
1
 Véase <http://sevillasur.es/>. 
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Comunicación es, en general, bueno y respetuoso. Pero sostienen que si bien en 
la época del Rocío la información se multiplica, durante el resto del año es la 
Hermandad la que insiste a esos mismos medios para que se hagan eco del resto 
de informaciones. No obstante, saben que si hay algo relevante es la Prensa 
Cofrade sevillana la que siempre traslada la noticia. Además, se insiste 
nuevamente en separar esos dos tipos de Periodismo, el que sabe del que intenta 
vender a toda costa resaltando casi exclusivamente la parte más folclórica y la 
del “famoseo”. Suele ser la Prensa nacional la que da un tratamiento más 
superficial y frívolo de la romería, siendo la autonómica y local algo más 
coherente con la realidad de esta peregrinación.  
 
 Nos salimos ahora de las fronteras de la capital sevillana para aterrizar en 
la localidad de Gines, donde hallamos la Fervorosa, Marina a Antigua 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines cuya primera 
peregrinación al Rocío fue en el año 1928, donde tuvo lugar la presentación 
ante la Hermandad Matriz, siendo amadrinada por la Hermandad de Triana, y 
ha sido madrina de la Hermandad de Olivares en el año 1934, de la de 
Villanueva del Ariscal en 1972, de la de Bormujos en 1975, de Las Palmas de 
Gran Cananas en 1977 y de la de Valencia en 1991. 
 
 Para su hermano mayor, José María Villadiego Sánchez, el Rocío hay que 
vivirlo día a día, no solo esa semana concreta, ya que “ésta es la guinda del 
pastel”. Por eso desde las diferentes Hermandades se hacen esfuerzos para que 
se conozca su labor diaria y orientada a la obra social, trabajando cada día 
ayudando a los demás a través de un amplio programa de actividades durante 
todo el año.  
 
 En el caso de la Hermandad de Gines, comenta José María, no 
encontramos “grandes famosos en su historia aunque sí tiene un atractivo 
fundamental que es su gente”. Considera que su Hermandad tiene una 
idiosincrasia propia, con mucha personalidad y con una forma propia de 
transmitir, “gracias a todos y cada uno de los hermanos y peregrinos que 
forman parte de esta Hermandad”. Ellos hacen sus rezos por medio de cantes 
para transmitir alegría pero celebrando con mucha dignidad sus cultos, siempre 
desde el respeto. Fue precisamente un gienense el autor de una poesía que 
posteriormente se convertiría en una conocida sevillana: “Lloran los pinos del 
Coto, despidiendo las carretas, mientras se van poco a poco, por el camino de 
vuelta”.  
 
 Recalca José María la idea de que El Rocío se lleva a cabo los 365 días 
del año ya sea a través de la realización de actividades para ayudas sociales, 
recolectas, comidas, etc. y es que, según sus propias palabras, “una Hermandad 
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se hace por muchas pequeñas cosas”. Ellos también han ido adaptándose a las 
circunstancias diversificando sus labores e introduciéndose en el mundo de las 
nuevas tecnologías. La nueva era de la información es una revolución ha 
revolucionado el mundo de las Hermandades posibilitando más medios de 
comunicación y fórmulas cotidianas para mantenerse informado. Hoy día los 
hermanos utilizan de forma rutinaria las redes sociales como Facebook o 
Twitter, blogs, Whatsapp... 
 
 Para Jesús Canela Suero, hermano mayor de Nuestra Señora del Rocío 
del Cerro del Águila, las Hermandades además de ser grupos de fieles con 
devoción conjunta, comparten en el caso del Rocío un proceso de fraternización 
y hermanamiento que perdura en el tiempo gracias a los días de convivencia que 
compartimos. Si partimos de la base de que todos andamos bajo el manto de la 
Reina de las Rocinas, rememorando la venida del Espíritu Santo a los 
Apóstoles, y extrapolamos ese momento a nuestras vidas diarias, el camino se 
convierte en un proceso interno en el que sentimos –más aún si cabe- la 
evangelización de la palabra por medio de actos. Andar en oración junto a 
nuestros hermanos, compartir mesa con quien lo necesite, rezar por medio de 
plegarías y cantos, etc. hasta llegar a las plantas de la Blanca Paloma, confiere a 
los hermanos un momento de paz y gozo que únicamente se puede entender 
entre aquellos que día a día, en el camino de la vida, han llegado a hacer de la 
Palabra su modo de vida. 
 
 La Hermandad de Sevilla-Cerro del Águila siempre se ha caracterizado, y 
hoy en día continúa haciéndolo, por tener sabor a barrio en cada pisada de su 
camino. Por ello la víspera al inicio de la romería es una de las noches más 
ilusionantes que recuerdan cada romero a lo largo del año. Tras varias semanas 
-en muchos casos meses-  preparando cada minucioso detalle que el camino 
requiere, la noche previa se dispone la ropa del día siguiente como si de un 
turno de vela se tratase, tras ello es el momento de compartir con los más 
allegados las últimas horas y detalles de preparación. Con el olor a romero en el 
alma, cada peregrino guarda en su retina hasta el más mínimo detalle que hará 
inigualable esta víspera de la anterior, y de la que viene. Recordar a quienes se 
quedan atrás y hacerles promesa de que su corazón irá acompañándolo en su 
medalla. Aconsejar a quien parte ese año como nuevo haciéndole partícipe de 
cada momento que le queda por vivir, y recordándole que mientras lleve esa 
medalla tiene que honrar a la Virgen con su Fe, tal y como reza en nuestro lema 
de corporación y que colocamos a los pies de la Virgen en nuestra medalla 
Rociera. Por tanto, siempre que preguntes a un rociero por su víspera, habrá 
tantas respuestas como peregrinos tiene la romería, pero lo que responderá 
siempre es el brillo de ilusión por comenzar el camino al día siguiente, tal y 
como si fuera el primero. 
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 El registro de actividades de las Hermandades rocieras, y en especial en 
la del Cerro del Águila, afirma Jesús Canela, siempre tienen como fondo la 
intercesión a través de la convivencia de la fraternización a lo largo de todo el 
año. Es por ello que la corporación rociera organiza anualmente Camino de 
mujeres, hombres y niños, donde cada hermano tiene una nueva oportunidad de 
andar la senda rociera.  
 
 Sin olvidar a los más pequeños, realizan cada verano la ilusionante 
actividad de las colonias infantiles, donde los niños más necesitados de la 
feligresía olvidan los problemas del día a día y recobran la ilusión de cada edad, 
con la única preocupación de disfrutar al máximo cada instante que se produzca. 
 
 La Junta de Gobierno, con el apoyo de los hermanos, organiza además 
una Zambombá, Cartero Real, Tómbolas, Desfile de Trajes de Flamenca, Capea 
Taurina, actividades para los más pequeños –organización del Belén Infantil, 
interacción de los más pequeños con el Rocío…-, la realización del Pregón de la 
Romería, organización Conjunta con el Distrito y otras asociaciones del barrio 
de la Velá de los Dolores… Todo ello, siempre amparado por la preocupación 
hacía la profundización de la fe en los hermanos, rezando cada viernes un 
Rosario en las dependencias de la Casa Hermandad, el culto a la Virgen del 
Rocío, la organización del Rosario Público, y el culmen que es la preparación 
de la romería anual hacía la aldea rociera. 
 
 En la Hermandad del Cerro se parte de la premisa de ser consecuentes y 
respetuosos con los tiempos de carencia que actualmente nos acontecen, 
planteándose como meta la culminación de los proyectos que sus antecesores 
comenzaron. Si bien cada acto que organiza la Hermandad va encaminado a la 
unión de los hermanos, no dejan atrás el deseo de que los jóvenes sean los 
protagonistas el día de mañana, y ese siempre ha sido el mayor reto y proyecto, 
puesto que al tratarse de una Hermandad familiar, es su deseo que desde 
pequeños proyecten las inquietudes que el camino implica, para que, con ayuda 
de la Fe, el día de mañana, las marismas vean a esos que fueron jóvenes, ser 
adultos que tomen las riendas de la Hermandad.  
 
 Jesús Canela está convencido de que la Caridad debe de ser siempre el 
ejemplo que un católico use en defensa de la Iglesia, y de la Hermandad a la que 
pertenece. Ayudar a calmar la misericordia personal es un reto que las 
Corporaciones, bien conjuntamente con proyectos comunes, o bien de manera 
individualizada dentro de su colectividad, toman muy seriamente en sus puntos 
de vida diaria. Por tanto, si diariamente se proyectan actividades, reuniones y 
demás actos como fin la Caridad, no encontramos el mismo apoyo en los 
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medios de comunicación, que aunque hacen un esfuerzo por dar cobertura a 
estos puntos, hoy por hoy no suelen profundizar en los mismos. 
 
 Las Hermandades del Rocío poseen hoy día una idiosincrasia que les 
caracteriza, es por ello que los puntos que unen hoy por hoy a las Hermandades 
Rocieras son tantos como maneras de interpretarlos tiene cada una. El hermano 
mayor de la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila afirma que todas las 
Hermandades entienden la romería de la misma manera si bien enfocada cada 
una desde un prisma distinto, que es lo que hace a esta romería única. Reconoce 
que hay tantos caminos como Hermandades, y tantas formas de entenderlo 
como granos de arena hay en la Raya Real. Es el espíritu lo que los une, y lo 
que hizo, que el Papa Juan Pablo II enunciase aquellas palabras que nos 
inundaban el corazón: “Ojalá todo el mundo fuera rociero”. 
 
 Desde la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila siempre se intenta 
realizar nexos de unión con las Corporaciones que comparten su círculo y/o 
titular. De este modo, esta Hermandad ha amadrinado a dos grandes 
Hermandades como son la de Mairena del Aljarafe y de Tablada, entendiendo 
ese madrinazgo como guía en la evangelización y aprendizaje en el Camino de 
la Fe. Del mismo modo lo hacen con las Hermandades capitalinas, que con la 
fraternidad que da el compartir un consejero que vela por sus intereses, hace 
además que las actividades a lo largo de los 12 meses del año sean motivo de 
encuentro y arraigo por comentar momentos vividos.  
 
 En cuanto al panorama de los Medios de Comunicación, Jesús Canela 
piensa que para hacer un ejercicio de reflexión sobre cuestiones de tratamiento 
periodístico sobre la romería es necesario examinar diversos aspectos 
implicados: la preparación de la romería, el desarrollo de la misma, el regreso y 
la vuelta a la vida normal de la Hermandad. La preparación de un acto de esta 
envergadura en el que se reúnen en un espacio, relativamente reducido, un 
millar de personas requiere un esfuerzo de tal magnitud que en muchos casos se 
obvia por parte de los Medios de Comunicación. El desarrollo es el punto donde 
se focalizan todas las miradas, si bien a veces no desde el punto más 
conveniente o deseado por el romero, pero ciertamente es un tratamiento en el 
que se desarrollan todo tipo de opiniones. El regreso y la vuelta a la vida de 
Hermandad es el punto menos tratado, partiendo de la base que la vuelta a la 
vida cotidiana requiere de un ejercicio de inflexión sobre cualquier hecho 
trascurrido en la romería, ejercicio económico, así como cambiar impresiones 
con los hermanos. Esas bases, que son las que harán que se desarrolle la romería 
del próximo año, son desconocidas para todo aquel que no forma parte de la 
romería, centrando únicamente la idea de que las Hermandades Rocieras tienen 
la inquietud del camino, ya que no se promociona el resto. 
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 Al igual que el resto de hermanos mayores, Jesús Canela está convencido 
de que en el día a día del mundo que nos rodea, donde cada vez más se 
promocionan los medios digitales o cibernéticos y existe una amplia oferta de 
Medios dedicados al Periodismo de Hermandades de Penitencia y de Gloria, se 
hace más importante que las Corporaciones se adapten a los Medios, y se 
apoyen en ellas para promocionar sus actividades. Sin duda existen espacios 
televisivos que durante la romería ayudan a dar promoción y hacer llegar a 
quienes no han podido acompañarnos los momentos más señalados del camino.  
 
 Ahora bien, este hermano mayor considera que nunca es suficiente la 
promoción a una Hermandad. Lo interesante de estas coberturas informativas  
sería que las personas que lo llevasen a cabo supieran el máximo de cada 
Hermandad, cosa que daría pie a que existiera una confianza recíproca, y que 
ante cualquier inquietud, se tomase la determinación de acudir a los distintos 
responsables que las corporaciones hayan dispuesto, y zanjar cualquier enfoque 
erróneo, entendemos que sin mala intención, que se puedan llegar a producir. 
 
 Y es que Jesús Canela sabe que cualquier devoto de la Virgen del Rocío 
que haya visitado la ermita, o se haya interesado por la misma, es conocedor 
que en la misma aparecen 4 ángeles tocando instrumentos propios de la romería, 
partiendo de ello los rocieros tienen ese carácter que acepta que se sabe rezar 
cantando, igual que andar en silencio en recogimiento por la fe.  
 
 Las Hermandades no dejan de ser organizaciones vivas que se reciclan 
con las nuevas tendencias que les rodean. Pensar hace años en una persona 
encargada únicamente de Redes Sociales hubiera supuesto algo impensable, y 
en estos momentos es algo impensable no contar con este apartado. En la 
Hermandad del Rocío del Cerro de Águila cuentan con un hermano que, de 
manera desinteresada, hace promoción de cada acto que la Junta le hace llegar y 
lo extrapola a los Medios. 
 
 Cuando Jesús Canela intenta describir cómo sería “un buen rociero” 
reconoce que resulta imposible definir qué significa en cada corazón rociero la 
Santísima Virgen, del mismo modo que resulta imposible definir qué significa 
en el corazón de cada hijo una madre. Atisbar que bajo su manto encontramos 
fe, consuelo, humildad, regocijo, alegría y luz, es únicamente dar mínimos 
trazos de lo que verdaderamente significa para cada uno de nosotros: 
“invitamos a cualquier persona que quiera saber lo que esta respuesta significa 
en cada uno de nosotros, a que nos acompañe cuando vemos partir nuestro 
Simpecado el día de salida, o vemos a la Reina de las Rocinas al llegar a la 
Aldea, o el Lunes de Pentecostés cuando la vemos aproximarse en una nube de 
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devotos, o nos despedimos de Ella para volver con nuestros hermanos a ‘casa’. 
Pero si de verdad alguien quiere saber esa respuesta, que acuda a la Ermita un 
día cualquiera, y que vea a cualquier rociero agarrarse a sus rejas pidiéndole 
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